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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУР ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ПРИ СТВОРЕННІ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЦІВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 
Наведено аналітичні співвідношення для вірогідності класифікації пропозицій, запропо-
нованих експертами при проведенні робіт зі створення нормативних документів цивіль-
ної авіації. 
˛æîÆºŁâ‡æòü  ïî â‡òð ÿ í îªî  ò ð à íæïîð ò ó,  ÿŒà  ïîºÿªà”  â  Æàªàòî ïºàí î â îæò‡  çàâ ä à í ü  ïðŁ  ï‡äªî-
ò î â ö‡  ‡ âŁŒîíà í í‡  àâ‡àö‡ØíŁı  ïå ð å â å ç å í ü  ‡ çàÆåçï å ÷ å í í‡  Æåçï åŒŁ  ïîºüî ò‡â,  çóìîâºþ”  íåîÆı‡ä-
í‡æòü  ÷‡òŒî¿  ðåªºàì å í ò à ö‡¿  ä‡Ø, øî  âŁŒîíó þ ò üæÿ  ïåðæîíàºîì  óæ‡ı æºóæÆ  ‡ ï‡äðî ç ä‡º‡â  öŁâ‡ºü-
íî¿  àâ‡àö‡¿  (ÖÀ).  ÖŁì,  â  îæíîâ í î ì ó,  çó ì î âºå í à  í à ÿ â í‡æòü  ‡”ðàðı‡÷íî  æŒºàäíî¿  æòðóŒòóðŁ  æó-
Œóïí îæò‡  ä‡þ÷Łı  ïð î â‡äíŁı  ‡ íî ð ì à òŁâ íŁı  äîŒóìå í ò‡â  (˝˜)  Ö À  (ïð à âŁº,  ðåªºàìå í ò‡â,  òåıíî-
ºîª‡Ø  òîøî). 
ßŒøî  ïî ä à òŁ  æóŒóïí‡æòü  ˝˜  Ö À  ó  âŁªºÿä‡  ‡”ðàðı‡÷íî¿  æŁæòåìŁ,  òî  ïî ÿ â à  íî âŁı  äîŒó-
ìå í ò‡â  àÆî  çì‡íà  çì‡æòó  ä‡þ÷Łı  ˝˜  âŁøîªî  ‡”ðàðı‡÷íîªî  ð‡âí ÿ  ì î æ å  ïðŁçâåæòŁ  äî  çì‡íŁ  æòðó-
ŒòóðŁ  ‡ çì‡æòó  ˝˜  íàæòóï í îªî  ‡”ðà ðı‡÷í îªî  ð‡âí ÿ. 
Ó  ò å ï å ð‡łí‡Ø  ÷àæ  íå ä îæòà ò í ü î  âŁâ÷ å í‡  ïŁòà í í ÿ  í à óŒîâîªî  îÆªðóíò ó â à í í ÿ  îðªàí‡çàö‡¿  ‡ 
ïð î â å ä å í í ÿ  ŒîìïºåŒæà  ðîÆ‡ò,  ï î â’ ÿ ç à íŁı  ç  ð î ç ð îÆŒîþ  ‡ âï ð î â à ä æ å í í ÿ ì  ˝˜  â  ÖÀ.  ´ŁìîªŁ  äî 
ä îŒóìå í ò à ö‡¿,  øî  âŒàçà í à  â  ‡æíóþ ÷Łı  äå ð æ à â íŁı  æòàíä à ð ò àı  ÓŒðà¿íŁ,  â  îæíîâíî ì ó,  æòîæóþòü-
æÿ ¿ıíü î¿  çàªàºüí î¿  æòðóŒòóðŁ  ‡ îô î ð ìºå í í ÿ  ò åŒæòîâî¿  ÷àæòŁíŁ. 
˛æíîâ íŁìŁ  âŁìîªà ìŁ  ä î  ˝˜  ” àä åŒâàò í‡æòü,  àä à ï òŁâí‡æòü,  ïå ðæïåŒòŁâí‡æòü,  â‡äïîâ‡ä-
í‡æòü  æòðóŒòóðŁ  ‡ çì‡æòó  ä‡þ÷Łì  ˜Ñ Ò Ó  ò à  ‡íłŁì  íî ð ì à òŁâí î-ï ð à â î âŁì  äîŒóìåíò à ì,  íåæóïå-
ð å ÷ºŁâ‡æòü  ï îºî æ å í ü  ð î ç ð îÆºþâ à í îªî  ˝˜  ä‡þ÷Łì  äîŒóìå í ò à ì  Ö À  âŁøîªî  ‡”ðàðı‡÷íîªî  ð‡â-
í ÿ,  ÷‡òŒ‡æòü  âŁŒºàäó  Ø îä í î ç í à ÷ í‡æòü  òð àŒòóâ à í í ÿ  çì‡æòó  ˝˜,  ï î  ì î æºŁâîæò‡  ì‡í‡ìàºüí‡  ïîæŁ-
ºàí í ÿ  í à  ‡íł‡  ˝˜,  ðà ö‡îí àºü íŁØ  îÆæÿª ˝˜  ‡ ðî ç ï î ä‡ºŁ  çì‡æòó  ˝˜  ì‡æ  îŒðåìŁìŁ  ðîç ä‡ºàìŁ, 
äî ä à òŒàìŁ  òîøî. 
˙îŒðåì à,  âŁìîªŁ  àä åŒâàò í îæò‡  ‡ ôó íŒö‡îíàºüí î¿  ïî â í î òŁ  ïå ð å äÆà÷à þ ò ü  â‡äïîâ‡äí‡æòü 
çì‡æòó  ð î ç ä‡º‡â  ‡ ïó íŒò‡â  ˝˜  ð å àºü íŁì  ò åıí îºîª‡÷íŁì  ïð î ö åæàì  åŒæïºóàòà ö‡¿  àâ‡àö‡Øíî¿  òåı-
í‡ŒŁ ‡ âŁðîÆíŁ÷î¿  ä‡ÿºüí îæò‡  ïå ðæîíàºó  æòðóŒòóðíŁı  ï‡äð î ç ä‡º‡â  ï‡äï ðŁ”ìæòâ  ÖÀ  ïðŁ  çàÆåç-
ïå ÷ å í í‡  Æåçï åŒŁ  ‡ ðåªóºÿð í îæò‡  ïîºü î ò‡â. 
Àä à ï òŁâí‡æòü  ˝˜  çó ì î âºþ”  í à ÿ â í‡æòü  ïð î ö å ä ó ð  ŒîðåŒòóâ à í í ÿ  æòðóŒòóðŁ  ‡ çì‡æòó  ˝˜ 
ï ðŁ  óä îæŒîíàºåí í‡  æŁæòåìŁ  åŒæïºóà ò à ö‡¿,  âï ð î â à ä æ å í í ÿ  í î âŁı  çð à çŒ‡â  àâ‡àö‡Øíî¿  òåıí‡ŒŁ, 
çì‡í‡  âŁìîª  ä î  à â‡àö‡Øíîªî  ï å ðæîí àºó,  ôî ð ì  âºàæíîæò‡,  ïîºî æ å í ü  ˝˜  âŁøîªî  ‡”ðàðı‡÷íîªî 
ð‡âí ÿ,  ì î ä å ð í‡çà ö‡¿  îðªàí‡çà ö‡Øíî¿  ïîÆóäî âŁ  ï‡äï ðŁ”ìæòâ  ÖÀ,  ò îøî. 
ˇåðæïåŒòŁâí‡æòü  ˝˜  ï î âŁí í à  ç àÆåçï å ÷ ó â à òŁæÿ  â‡äîÆðàæ å í í ÿ ì  â  Øîªî  çì‡æò‡  íîâ‡òí‡ı  äî-
æÿªíå í ü  íà óŒŁ  ‡ òåıí‡ŒŁ,  ïå ð å ä î â îªî  ä îæâ‡äó  åŒæïºóàò à ö‡¿  àâ‡àö‡Øíî¿  òåıí‡ŒŁ  † îðªàí‡çàö‡¿  âŁ-
ðîÆíŁöò â à,  à  ò àŒîæ  óŒàçà í í ÿ ì  îæíî â íŁı  łºÿı‡â  ‡ ìå ò î ä‡â  ó ä îæŒîíàºåí í ÿ  ïð î ö åæó  åŒæïºóàòà-
ö‡¿ àâ‡àö‡Øíî¿  òåıí‡ŒŁ  ‡ âŁðîÆíŁ÷î¿  ä‡ÿºüí îæò‡  ïåðæîíàºó  æòðóŒòóð íŁı  ï‡äðî ç ä‡º‡â  ï‡äïðŁ-
”ìæòâ  ÖÀ.  / 
˙ì‡æò  ˝˜  ìà”  â‡äï î â‡äà òŁ  ä‡þ÷Łì  äå ð æ à â íŁì  æòàíä à ð ò à ì  ÓŒðà¿íŁ,  æòàíä à ð ò à ì  ì‡æíà-
ð î ä íŁı  îðªàí‡çà ö‡Ø  ÖÀ,  ÷ºåí î ì  ÿŒŁı  ” ÓŒðà¿íà,  ‡íłŁì  íî ð ì à òŁâí î-ï ð à â î âŁì  àŒòàì  âŁøîªî 
‡”ðàðı‡÷íîªî  ð‡âí ÿ,  íå  ï ð î òŁð‡÷ŁòŁ  ïîºî æ å í í ÿ ì  ˝˜  æóì‡æíŁı  ï‡äð î ç ä‡º‡â  ÖÀ  â  ÷àæòŁí‡,  øî 
æòîæó”òüæÿ  ¿ıíü î¿  âç à”ì î ä‡¿  ‡ ðî ç ì å æ ó â à í í ÿ  â‡äïî â‡äàºüí îæò‡  ïðŁ  çàÆåçï å ÷ å í í‡  ÆåçïåŒŁ  ‡ ðåªó-
ºÿð í îæò‡  ïîºüî ò‡â.  ˇîºîæ å í í ÿ  ˝˜,  ÿŒ‡ ðåªºàì å í ò ó þ ò ü  ä‡¿ à â‡à ö‡Øíî¿^  ïåðæîíàºó,  ïîâŁíí‡  Æó-
òŁ  Œîðî òŒŁìŁ,  ÷‡òŒŁìŁ,  îä í î ç í à ÷ íŁìŁ  ó  æâî”ìó  òð àŒòóâà í í‡.  / 
˝à  ïå ðłîì ó  åò à ï‡  ðî ç ð îÆŒŁ  ˝˜  ôî ð ì óºþþ ò üæÿ  âŁı‡äí‡  âŁìîªŁ  ‡ æŒºàäà”òüæÿ  òåıí‡÷íå 
ç à â ä à í í ÿ.  ˝à  íàæòóï í î ì ó  å ò à ï‡  ðî ç ð îÆºÿ”ò üæÿ  æòðóŒòóðà  çì‡æòó  ˝˜  (ïºàí-ïð îæïåŒò)  ‡ âŁŒîíó-
”òüæÿ  åò à ï  ó çªîä æ å í í ÿ  ‡ç  ç à ì î â íŁŒîì.  ˇ‡æºÿ  íå îÆı‡äíîªî  ŒîðåŒòóâ à í í ÿ  æòðóŒòóðŁ  çì‡æòó  ˝˜ 
ó  â‡äï î â‡äí îæò‡  äî  âŁìîª  ç à ì î â íŁŒà  âŁŒîíó”òüæÿ  åòà ï  í à ïŁæàíí ÿ  ò åŒæòîâ î¿  ÷àæòŁíŁ  ðîçä‡º‡â 
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çì‡æòó  ˝˜.  ˇîò‡ì  ðà ç î ì  ‡ç  çà ì î â íŁŒîì  îðªàí‡çó”òüæÿ  ‡ ïð î â î äŁòüæÿ  àï ð îÆàö‡ÿ  ˝˜.  ˇî  çàŒ‡í-
÷åíí‡  åòàïó  àï ð îÆàö‡¿  âŁŒîíó”òüæÿ  àíàº‡ç  ïð î ï î çŁö‡Ø  ‡ ïðŁ  íå îÆı‡äíîæò‡  ïð î â î äŁòüæÿ  äî ð îÆŒà 
òåŒæòó  ˝˜.  ˜îð îÆºåíŁØ  âàð‡àí ò  ï ð îıî äŁòü  ó çªî ä æ å í í ÿ  â  óæòàí î âºåí î ì ó  â  Ö À  ïî ð ÿ äŒó,  ï‡ä-
ªîòîâºþ”òüæÿ  ä î  âŁïóåŒó  ‡ âïð î â à ä æ å í í ÿ. 
˚îæíØØ  ç  ïå ð å ð àıî â à íŁı  åòà ï‡â  ðîÆ‡ò  ìà”  âŁªºÿä  â‡äï î â‡äíŁı  æòðóŒòóð íŁı  æıåì,  ÿŒ‡ äå-
òàº‡çóþòü  çàªàºüíŁØ  ïð î ö åæ  ðî ç ð îÆŒŁ  ˝˜.  ˝à ï ðŁŒºàä,  æòðóŒòóðí à  æıåì à  ð îÆ‡ò  åòàïó 
ôîðìóºþâàííÿ  æîö‡àºüí îªî  çà ì î âºåí í ÿ  äºÿ  æŒºàäà í í ÿ  âŁı‡äíŁı  âŁìîª  ‡ òåıí‡÷í îªî  çà â ä à í í ÿ 
íà  |þ ç ð îÆŒó  ˝˜  íà â å ä å í à  í à  ðŁæ. 1. 
—Łæ. 1.Óçàªàºüíåíà  æòðóŒòóð í à  æıåìà  ðîÆ‡ò  åòà ï ó  ô î ð ì óºþ â à í í ÿ  æîö‡àºüí îªî  ç à ì î âºå í í ÿ 
íà  ðî ç ð îÆŒó  ˝˜ 
˝àØÆ‡ºüł  æŒºàäíŁìŁ  åò à ï à ìŁ  â  ðî ç ð îÆö‡  ˝˜  ” åò à ïŁ  æŒºàäà í í ÿ,  à ï ð îÆàö‡¿  ‡ âïðî-
âàäæåííÿ  òåŒæòîâî¿  ÷àæòŁíŁ  äîŒóìå í ò à  † Øîªî  ä î ä à òŒ‡â.  ´  ‡íòå ð àŒòŁâíî ì ó  ï ð î ö åæ‡  ðîç ð îÆŒŁ 
˝˜  ïîâ í î ò à  ‡ ÿŒ‡æòü  Øîªî  çì‡æòó  âåºŁŒîþ  ì‡ðî þ  âŁçí à ÷ à”ò üæÿ  îæîÆºŁâîæòÿìŁ  îðªàí‡çà ö‡¿  åòà-
ïà  àïðîÆàö‡¿  ˝˜  â  ï‡äï ðŁ”ìæòâàı  ÖÀ  ‡ æòóïåí å ì  ä îæòî â‡ðí îæò‡  îö‡íŒŁ  îò ðŁìà íŁı  ðåç óºüò à ò‡â. 
Ñàìà  àïð îÆàö‡ÿ  âŁçíà ÷ à”  îç í àØîìºåí í ÿ  ï å ðæîíàºó  åŒæïºóà ò à ö‡ØíŁı  ï‡äð î ç ä‡º‡â  ç‡ çì‡æòîì 
ïðîåŒòó  ˝˜,  øîÆ  ç  ¿ıíü î þ  ä î ï î ì îªîþ  î ö‡íŁòŁ  ïð à âŁºüí‡æòü  îŒðåìŁı  ïîºî æ å í ü,  à  òàŒîæ 
îòðŁìàòŁ  ‡íòåªðàºüíó  î ö‡íŒó  ðî ç ð îÆºþâà í îªî  ‡ ä‡þ÷ îªî  ˝˜. 
ˇŁòàíí ÿ  îÆªðóíò ó â à í í ÿ  îÆæÿª‡â  ðîÆ‡ò  ç  à ï ð îÆàö‡¿  ˝˜  ïî âŁíí‡  ìà òŁ  ìà ò å ì à òŁ÷í ó  ‡íòåð-
ïðåòàö‡þ,  òîÆòî  ó  ïð î ö åæ‡  ïðŁØíÿò ò ÿ  ð‡łåí ü  ï ð î  âŒºþ÷ å í í ÿ  òŁı  àÆî  ‡íłŁı  íî âŁı  ïóíŒò‡â  ó 
˝˜  ìîæóò ü  ÆóòŁ  ïðŁæóòí‡  ïî ìŁºŒŁ.  ˇåðłŁØ  òŁï  ï î ìŁºîŒ  âŁíŁŒà”  òî ä‡,  ŒîºŁ çà ï ð î ï î í î â à í à 
ðåäàŒö‡ÿ  ÿŒîªîæü  ïóíŒòó  íå  â‡äïî â‡äà”  îÆ’”ŒòŁâí î ì ó  æòàí ó  ð å ÷ åØ,  ïð î ò å  â î í à  ï ðŁØìà”òüæÿ. 
í˙à÷åííÿ  ö‡”¿ ïîìŁºŒŁ  ” àíàºîª‡÷íŁì  ïî ìŁºŒàì  ‡íłîªî  ð î ä ó  â  òå î ð‡¿  æòàòŁæòŁ÷íŁı  ð‡łåí ü  ‡ 
Œ‡ºüŒ‡æíî ¿¿ Øìîâ‡ðíó  ì‡ðó  ì î æ í à  çà ä à òŁ  ó  âŁªºÿä‡  óì î â í î¿  â‡ðîª‡äíîæò‡ 
р(в/в), 
äå  В îçíà÷à”  â‡ðíŁØ  çì‡æò  ïóíŒòó. 
˜ðóªŁØ  òŁï  ïî ìŁºîŒ  âŁíŁŒà”  â  òŁı  âŁïà äŒàı,  ŒîºŁ æôîðì óºüî â à íŁØ  ÿŒ äî ï î â í å í í ÿ  ä î 
îæíîâíîªî  çì‡æòó  ˝˜  ïóíŒò  ” îÆ’”ŒòŁâí î  â‡ðíŁì,  ïð î ò å,  â‡í  í å  âð àıîâ ó”òüæÿ.  ´ŁŒîðŁæòîâó þ-
÷Ł  ââåä å í å  âŁøå  ïî ç í à ÷ å í í ÿ,  òàŒ‡ ïîìŁºŒŁ  Œ‡ºüŒ‡æíî ì î æ í à  î ö‡íŁòŁ  çà  ä î ï î ì îªî þ  óì î â í î¿ 
â‡ðîª‡äíîæò‡  Р(В / В). ˇðŁ  öüî ì ó  ì î æ í à  ò àŒîæ  ªîâ î ðŁòŁ  ‡ ïðî  äâ‡  ‡íł‡  óì î â í‡  â‡ðîª‡äíîæò‡ 
р[в / В) ‡ Р{В/В). ˇåðłà  ç  íŁı  îçí à ÷ à”  óìîâíó  « ô à ö ä à‡æò ü  òîªî,  øî  îÆ’”ŒòŁâí î  í å â‡ðí à  ïð î-
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ï î çŁö‡ÿ  íå  Æóºà  ï ðŁØíÿò à  ä î  âŒºþ÷ å í í ÿ  ä î  ˝˜.  ˜ðóªà  îç í à ÷ à”,  øî  îÆ’”ŒòŁâí î  â‡ðíà  ðåŒîìåí-
ä à ö‡ÿ  Æóºà  âŒºþ÷å í à  ä î  ï ð î åŒòó  ˝˜  ÿŒ äî ï î â í å í í ÿ.  ˇðŁ÷îì ó  çÆåð‡ªàþò üæÿ  óì î âŁ 
Р(В/В) + Р(В/В) = 1; 
Р(В/В) + Р(В/В) = 1. 
ˇîäà í ó  æıåìó  ï î ä‡Ø  íå îÆı‡äí î  ò àŒîæ  ä î ï î â íŁòŁ  óìî â íŁìŁ  â‡ðîª‡äíîæòÿìŁ,  ÿŒ‡ â‡äïîâ‡-
äà þ ò ü  åò à ï ó  àí àº‡çó  åŒæïåð ò à ìŁ  ïó íŒò‡â  ïð î åŒòó  ˝˜. 
—îçªºÿí å ì î  ï î ð‡âí ÿºüí ó  å ô åŒòŁâí‡æòü  ðÿ ä ó  ï ð î ö å ä ó ð  ï ðŁØíÿò ò ÿ  ð‡łåí í ÿ  æòîæîâíî  îä-
í îªî  ç  òŁï‡â  íå ä îº‡Œ‡â  ‡ â  ï ðŁïóøåí í‡,  øî  îÆ’”ŒòŁâí î  íå ä îº‡Œ,  ÿŒŁØ ðîçªºÿä à”òüæÿ,  ìîæ å  ÆóòŁ 
àÆî  â‡ðíŁì,  àÆî  íå â‡ðíŁì.  ˇîç í à ÷Łìî  âŁı‡äí‡  æòàíŁ  ïóíŒòó,  øî  ðå ö å í ç ó”òüæÿ:  /=1 - ïóíŒò 
îÆ’”ŒòŁâí î  ìà”  íå ä îº‡Œ  òŁïó,  øî  ðî çªºÿä à”ò üæÿ,  /= 2 - ïóíŒò  îÆ’”ŒòŁâí î  í å  ìà”  íåäîº‡Œó  äà-
íîªî  òŁïó. 
ˇðŁïóæòŁìî,  ” åŒæïåðò  ¯Ł  ÿŒŁØ ïîâŁíå í  âŁçí à ÷ŁòŁ,  ÷Ł  ìà”  ïóíŒò  íå ä îº‡Œ  äàíîªî  òŁïó, 
÷Ł  íå ä îº‡Œà  äà í îªî  òŁïó  íå ì à”.  —‡łåíí ÿ  åŒæïåð ò à  ï î ç í à ÷Łìî  â‡äï î â‡äí î  ÿŒ /=1 ‡ 3=2. å˝ıàØ 
ìî æºŁâ‡  ïî ìŁºŒŁ  åŒæïåðò à  Е\. ˙ðî ç ó ì‡ºî,  øî  ó  âŁïà äŒàı,  ŒîºŁ 1=3 åŒæïåðò  â‡ðíî  âŁçíà÷à”  â 
ïó íŒò‡  ˝˜  íà ÿ â í‡æòü  íå ä îº‡Œó  äà í îªî  òŁïó. 
Àï ð‡îð íŁØ  ðî ç ï î ä‡º  íå ä îº‡Œ‡â  ïóíŒòó,  øî  àíàº‡çó”òüæÿ,  ïî ç í à ÷Łìî  ÿŒ 
Р,(і = йх 
‡=‡ 
˙  óð àıó â à í í ÿ ì  ò îªî,  øî  ìî æºŁâ‡  ïî ìŁºŒŁ  ŒºàæŁô‡Œàö‡¿, ââå ä å ì î  óìî â í‡  â‡ðîª‡äíîæò‡ 
<3‡ü  <3‡2> (Ü‡  ‡ 0^ 22, äå  Ñ>,‡  îçíà÷à”  â‡ðîª‡äí‡æòü  ïðŁØíÿòòÿ  åŒæïåðòîì  ¯\  ð‡łåííÿ  ïðî  òå,  øî  ïðŁØìà-
”òüæÿ  ð‡łåííÿ  ó,  ŒîºŁ ª‡ïîòåçà  æïðàâåäºŁâà,  ïðŁ÷îìó 
< Ü+< Ü=1;  <Ü+<Ü=1-
´âåä å ì î  ä î  ð î çªºÿä ó  øå  îä í îªî  åŒæïåð ò à  Е2. ˜îì î âŁìîæÿ  øîäî  ïðî ö å ä ó ðŁ  ïðŁØíÿòò ÿ 
ð‡łåí í ÿ  - ÿŒøî  ð‡łåí í ÿ  åŒæïåð ò‡â  Е\ ‡ Ег çÆ‡ªàþò üæÿ,  òî ä‡  â î í î  ‡ ïðŁØìà”òüæÿ  ÿŒ îæòàòî÷í å, 
ÿŒøî  ð‡łåí í ÿ  í å  çÆ‡ªàþò üæÿ,  ïðŁØìà”ò üæÿ  ð‡łåí í ÿ  äð óªîªî  åŒæïåð ò à  ¯ª.  ˇîçí à ÷Łìî  ö þ  ïðî-
öåäó ð ó  ï ðŁØíÿò ò ÿ  ð‡łå í í ÿ  À.  —åçóºüò à òŁ  Е\ ‡ Ег ââ à æ à”ìî  í å ç àºå æ íŁìŁ.  ˝åıàØ  ïîŒŁ  îÆ’”Œ-
òŁâíî  ìà”  ì‡æöå  ª‡ïî ò å ç à  1=1. ˇîç í à ÷Łìî  óì î â í‡  â‡ðîª‡äíîæò‡  äºÿ  ¯ª  - âŁ,  `‡ª, `ªü  822- îˇ-
çí à ÷Łìî  ÷ å ð å ç  Ñ ö ,  Ñ12  óì î â í‡  â‡ðîª‡äí îæò‡  ïðŁØíÿò ò ÿ  îæòàò î ÷ íŁı  ð‡łåí ü,  òî ä‡ 
Ñ ï Ñ À / ^ † ˝ Ü ˙ ö + Ñ Ü ˙ ª ^ ï ; 
Ñ 12( À ß=1)=ä 118‡2+ä‡ 2812-8‡2. (1) 
ˇðŁ  1=2 ìà òŁìå ì î 
Ñ 2†(À¸ =2)=02†821+022821=821, 
Ñ 22(À¸=2)=ä 2‡822+(Ü822:=822. (2) 
˙  óð àıó â à í í ÿ ì  à ï ð‡îð í îªî  ð î ç ï î ä‡ºó  æòàí‡â  1=1,1=2 ôîð ì óºŁ  (1) ‡ (2) íàÆóäóòü  âŁªºÿäó 
Ñ 11(À)  = —1Ñ 11(Àß  = 1) = —181ˆ, 
Ñ 12(À)  = —1 Ñ 12(À¸  = 1) = —18]2; 
’ Ñ 2, (À)  = —2 Ñ 21(À¸  = 2) = —2821 ; ( } 
—ªª (À)  = —2 Ñ 22 (À/†  = 2) = —2822. 
´ðàıîâ ó þ ÷Ł  ôîð ì óºŁ  (1) ‡ (2), ìî æ í à  ç ð îÆŁòŁ  âŁæíîâ îŒ,  øî  ïðŁ  äà íŁı  —‡ ‡ —2 ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒŁ ÿŒîæò‡  ïð î ö å ä ó ð  ï ðŁØíÿò ò ÿ  ð‡łåí ü,  øî  ðî çªºÿä à þ ò üæÿ,  âŁçíà ÷ à þ ò üæÿ  âåŒòîðî ì  ðîç-
ïîä‡ºó  â‡ðîª‡äí îæòåØ  ŒºàæŁô‡Œàö‡¿ 522 åŒæïåðò à  Е2, ÿŒŁØ âŁíîæŁòü  îæòàòî ÷ í å  ð‡łåí í ÿ  ïðŁ 
íåó çªîä æ å íŁı  ðå ç óºüò à ò àı  ŒºàæŁô‡Œàö‡¿. Òîìó  â‡äï î â‡äí î  âŁìîªŁ  äî  Øîªî  ð‡âíÿ  Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ 
ïîâŁíí‡  ÆóòŁ  âŁø‡  àÆî  íå  íŁæ÷‡,  í‡æ  âŁìîªŁ  äî  åŒæïåð ò à  Е\. 
